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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan S-1 suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), 
Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemah Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa 
belajar IPA. Subyek pemberi tindakan adalah peneliti, subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas IV yang berjumlah 18 siswa, dan guru sebagai peneliti yang 
bertugas merencanakan, mengumpulkan data, menganalisis data dan menarik 
kesimpulan. Data dikumpulkan melalui metode observasi, tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar siswa. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil penelitian tindakan yang menunjukkan peningkatan keaktifan 
belajar siswa, pada pra siklus rata-rata keaktifan siswa 57,22, dengan kategori siswa 
yang telah mencapai ketuntasan (> KKM 60) sebanyak 7 siswa (38,9%) sedangkan 
yang belum mencapai ketuntasan (< KKM60) sebanyak 11 siswa (61,1%). Pada 
siklus I terjadi peningkatan keaktifan belajar siswa dengan rata-rata meningkat 
menjadi 66,39, dengan kategori siswa yang telah mencapai ketuntasan (> KKM 60) 
sebanyak 13 siswa (72,2%), sedangkan yang belum mencapai ketuntasan (< KKM 
60) sebanyak 5 siswa (27,8%).  Dan meningkat lagi menjadi 75,56 pada siklus II, 
dengan kategori siswa telah mencapai ketuntasan (> KKM 60) sebanyak 18 siswa 
(100%). Peningkatan keaktifan belajar siswa ini berdampak pada pencapaian hasil 
belajar siswa dari pra siklus dengan rata-rata 55,28, dengan kateori siswa yang telah 
mencapai ketuntasan (> KKM 60) sebanyak 7 siswa (38,9%), sedangkan siswa yang 
belum mencapai ketuntasan (< KKM 60) sebanyak 11 siswa (61,1%). Kemudian 
meningkat menjadi 65,55 pada siklus I dengan kategori siswa yang telah mencapai 
ketuntasan (> KKM 60) sebanyak 14 siswa (77,8%), sedangkan yang belum 
mencapai ketuntasan (> KKm 60) sebanyak 4 siswa (22,2 %). Terjadi peningkatan 
lagi pada siklus II menjadi 81,50 dengan kategori siswa yang telah mencapai 
ketuntasan (> KKM 60) sebanyak 17 siswa (94,4%) dan yang belum mencapai 
ketuntasan (< KKM 60) sebanyak 1 siswa (5,6%).  
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